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1979)tes cloze mempunyaikorelasiyang signifikandenganberbagai
keterampilanberbahasa(menyimak,berbicara,membaca,dan menulis).
PenelitianDjiwandoro(1990:95)tentangtesclozebahasaIndonesiauntuk



















































































rata-ratadan simpanganbaku skor tes pilihangandadan doze. Hasil














































































Jika kadar reliabilitasalat tes dilibat dari kriteriatradisional
sebagaimanayangdikemukakanTuckman,secarakeselurubanreliabilitas
keduabentuktersebutkurangtinggi.Palingtidakterdapatduakemungkinan
















































1. ITerna I 1,00 I 0,7896 0,4345
P=o.OOO P=0,012
2. Ilnformasi I I 1,000 0,492
P=O,004
3. IHubungan I I I 1,000





ditentukankelayakanbutir tes yang bersangkutanuntuk dipertahankan,
direvisi,ataudiganti.
E. Penutup
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